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ÉDITO
Voici déjà le nouveau numéro 
de la revue entre vos mains. 
Il est, comme toujours, le 
fruit d’un travail important de 
toute l’équipe de l’ABD. J’ai 
eu l’occasion de remercier les 
travailleurs de l’ombre et les 
différents contributeurs dans 
le précédent éditorial. Qu’il me 
soit aussi permis de remercier 
ici ceux de nos lecteurs qui 
ont participé à « l’enquête » 
proposée dans le précédent 
numéro.
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour y participer si vous ne l’avez pas encore fait ! Ces données nous se-
ront utiles afin de travailler encore 
et encore à l’amélioration de VOTRE 
Revue qui se doit de répondre à vos 
attentes.
Dans ce numéro, nous avons dé-
cidé de mettre à l’honneur la gent 
féminine avec un article d’actualité 
qui lui est consacré, en lien avec la 
Journée mondiale du diabète, mais 
également une rubrique diététique 
s’intéressant plus particulièrement 
à la ménopause. Vous découvrirez la 
truculente contribution de notre ami 
Jean Debefve. Nous avons aussi mis 
à l’honneur nos cyclistes diabétiques 
qui ont relevé le challenge du Clim-
bing for Life 2017, cette magnifique 
initiative sportive à laquelle parti-
cipent aussi bien des personnes dia-
bétiques que celles impliquées dans 
cette affection.
En outre, récemment, lors du récent 
congrès européen de diabétologie, 
notre Président le Prof. Buysschaert, 
la Rédactrice adjointe le Dr Isabelle 
Paris et votre serviteur avons par-
ticipé au jogging de cet évènement 
visant à sensibiliser le public aux 
bienfaits de l’activité physique, avec 
ce message inscrit sur notre mail-
lot « Run/Walk to Change Diabetes ». 
Comme vous le constaterez sur la 
photo ci-dessus prise après l’effort, 
nous avons « mouillé notre maillot » 
pour cette belle cause. Il nous reste-
ra à convaincre encore le Secrétaire 
général le Prof. Laurent Crenier de 
participer à la prochaine édition afin 
que l’équipe rédactionnelle soit au 
complet !
Enfin, vous découvrirez l’interview 
du Dr André Bodson, président sor-
tant du Conseil médical et éduca-
tif de l’ABD, cette instance qui re-
groupe des professionnels de santé 
impliqués en diabétologie. Au nom 
du comité de rédaction, je tiens à 
le remercier chaleureusement pour 
tout le travail accompli durant tant 
d’années avec toujours la même pas-
sion ! Merci André !
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